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Empréstito Mallldero y Cono!. ..
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Al someteree a la aprobacibn por Referendum dito de mayor importancia. a pesar de los raza-
el.cuerdo tOOllldo por el Ayuntamietlto anterior namientos aducidos en el manifiesto publicado
ea sesión extraordinaril del dla 31 de Diciembre con fecha 3 de Enero ültimo: demueMra que es
de 19315, de realizar una operación de crédito de tibamos en lo cierto el que podemos ofrecer ~a
5OO.<XXl pesetal, quedó legalmente ratificado por rantCa suficiente para responder de 750.<XXl pese
no haber!le manifeatado en contra la mitad mas tas; y que no solo no quedará desnivelado el pre
uno de los electores que figuran en el Censo con supuesto ordinario, ,ino que se oblendrá un IU
arreglo a lo dilpuesto en al articulo 96 de la vi- perávit real de algunos miles de peseta~.
gente Ley Municipal¡ pero hubo un gran sector EJ:plicada nuestra actitud ante la proyectadA
de opinión cuy. tendencia representa el actual operación de crédito de 5OCl,OOO pesetos y canse
Ayuatamlento, que votó en contra, no de llape- cuentes con nuestro criterio. Ion pronto quedó
ración de crédito en principiJ y su necesidad, constituIdo el Ayuntamiento se interesó de lo De-
sino de IU cuantll, que desde el primer momento legación de Hacienda la devolucibn del presll
COII8ideró inauficienle para resolver la grave si- puesto extraordinario, para introducir en él las
tuación económica municipal, como asl se expulo modificaciones oportunas, corno osI se hizo en
concreta, clara y públicamente en cuantas reunio- ielibn extraordinlll ia del día 16 de los corrientes
aes y conversaciones previas se celebraron sobre debidamente autorizado al efecto.
el particular. Pocas son estas en número pero a cual más
No fué nuestra oposición uprichosa y sin fun- importante, a juicio del Ayuntamiento: a base de
damento: se. hizo un estudio detenido del aaunto, un présllllno de 750.000 pesetas, con las Cflrllcte
y lógica y necesariamente llegamos a las siguien- rfsticas que luego se dirán, se suprime la partida
tes conclusiones: señalada con ls letra O), imporlanle 33 000 pese
l.' Si de 500.000 pesetas se destinaban, como tas para pago de la reversión del Bolto numo I de
estaba acordado, 59.250 a unificar las deudas Canal de Jaca a la «Sociedad Molino liarinero.
procedentea del Canal y Matadero¡ 255,649'18 s En el capitulo 7. 0 articulo 1.0 se aumenta la con
cumplir compromilO8 contrald08¡ y 5OJXlO a sd· sigilación de la partida señalada con la letra Bl
quiaicibn de terrenal para Colonia Escolar y E.. para continl18ción de obras de alcantarillado y
cllda Profesional de Artesanal, quedaba aolo un pavimentación en pesetas 157.399'18. que con [as
remanente de 135.100'82 pesetas, de la. que 24.028'32 queya figuraban, ~ alcan1..ll Ull total de
111.072 pesetas con 50 céatimoa debt8n dedi- I peseta. 181.427'50. Abona este aurntnto la necc
carse al revestimiento y reforma. del Cual, y I sidad de terminar la construcción del alcall1arilla
24J)'28.peMlas a ~ continuación de ~bres ~e al- I do y mejorar la ~vimenlaci~n, impr. pi& boy de
cantanllado¡ cantuiadefl desde luego JnlufklCnte. , una ciudad veramega de la lmportaft<:la qu~)'a
para resolver de un modo definitivo el pavoroso se le ha dado a Jaca, y mu)' principalmente poner
problema del paro obrero en Jaca, pues quedaban ala vez remedio, de un modo definitivo. al pro-
ea este aspecto limitadas laa ventaja. de 18 ope- blema del paro obrero, cada vez máa agudiz.ado
racibn a dos años escasos, contrariando as1 nues- en elta localidad. Se manliene fntegramenle la
tral justas aspiraciones y legítimos sentimiento.. partida de 111.072'50 pesetas para las obras de
2.. Para la obtención del prestamo de &lO.lXlO revestimiento del Canal.
pES lu era también indispenlllble grav.r con hi- En el capitulo 10. o aniculo S.' se consignan
poteea en garanUa de la operación 101 inmueblea 4O.lXlO peselas para la instalación provisioDi 1de
de máa valor que PQ'ee el Ayuntamiento¡ y esto, la Escuela Profesional de Anesanos yadquil!kión
lII~e tiene plena ju~ti!~ción cuando se da solu- por una sola vez del material indbpensablo para
C100 completa y deflllltlva a loa problemas funda- IU funcionamiento. del que se esperan para el
mentales nitentes en la localidad, implica un elemento obrero óptimos resultados.
grave perjuicio pera la economía municipel cuan- En el capitulo 11.0 aniculo l." se aumenta la
do le dejan ~in r~lver al~unos ~n imporla~tel partida de 5O,lXlO pesetas consignada para In ad
como la paVllnentaclbn, el alcantarillado, C8mlnOl quisición de terrenos para construcción de (,jifi
vecinalel', instaiacibn de la Escuela Profealonal cio. de la Colonia Escolar y Escuela Proíes:"nal
de ArtesaDOS y adquiliclón de terrellOl para ca- de Arlesanos a 110 000, porque es propóBlt) de
..a beratall. esta Corporación adquirir lambién los lerr~nos
3.' Tenlamos la convicción íntima de que la necesarios para la construcción de casas baralas,
potencialidad económica del Ayuntamiento era y resolviendo ellrascendental problema de lo vi·
ea más que luficiente para una operacibn de cré- vienda al elemento obrero.
y por último, tenieado en cuenta que, !"tiendo
Jaca una ciudad veraniega, cuanto se haga para
embellecer su. IIlrededores y hacer a~radable la
estancia en ella, es poco, existe el propósIto de
construir un Parque en la Cantera, consi/!;Ilándo-
se al efecto en el capitulo 11.0 articulo 6.' la can·
tidad de 25.600 82 pesetas,
Importa COII estas modificaciones el presupues-
to de gastos la canlidad de 750.000 pesetas, cu·
ya distribucibn se realizará en :.iete Bilos, con hU'
jecibn al siguiente plan;
=




del SUlOO 1110 quimera,.
aun nada en el anhdo de su mano
11 todo 110 en la grac/tl de la espera.
Enamorado de la primavera,
jamds la pudo ver. Mas sus allf{)r(!s
la fingen, toda sueño, a su ",(Jfwra.
oon mds gracias 11 flons
que fUUIC(J puso abril e" la pf"fJMra.
Mtuzo, galan temprano, un barquero
presto a bogar por los florld03 mores
de abril, tan grato al dIos 11 a los poetas.
MarIO, cuando ya todas tos #ere/as
/lroc/tls en flor qulsilran ur cantarls.
As/, mejor, no sabe la dolic:ntB
distancia que separo la simiente
de [as desUusiones de [a Jiego.
ni sabe como ellgaiUl U como niega
No lIe¡ar. He aquf el secreto de llegar: rules/ro afán /0 que mucho 8e ha esperado
8 todo. deleni~ndose en uno mismo, en la Mejor que la verdad la intención de en·
dehiscencia sorprendente de todall las, contraria, el afán y el camino. Mejor Que
faptaslas: el horizonte el horizonte en lejanla. en fé·
cillejanla que perdura sobre la constanw
ela de nuestra marcha para granar aprol!·
R1adones imposibles.
I Venturoso galdn ilusionado
qtU! mUi!Te en flor cuando la amilda /lega!
Ofgame, amigo: La mujer que mAs he
deseado fué una, .•• X, la Que m•• odio
es otra, •.. Z, \a que mis quiero es ésa
de que le hablé, ese acuerda? Pero, escu·
che: La mujer que nunca olvidaré es una
que escuchó mi madrigal marcei'lo, hecho
de piropos idllicos, y se quedó pensativa
y suspiró con ahogo de flechazo y des-
pués se caló con un marchante de no sé
qué producto destinado a lucrativas ex-
pendiclones.
Aprenda, camarada, viva en Marzo:
tardes largas, nidos en Inminencia de ca-
pullo, ramas gemadas y elecdón de la te-
la para el traje que definitivamente no.s
sentará de modo Impecable. No salga de
este dicholO mes, mel potencial, en vIs·
pera y capullo, en el cuarto creciente de
la ilusión, andén de un viaje hacia la
hora verfdlca. Madrigal, jUrlmento, no-
viazgo, amor, carii'1o, matrimonio..• Cor-
te, amigo, corte después de la 1, por la
coma precil8mente, ni una letra mAs. Asf.
Se ha salvado IU mayor tesoro, el más
preciado telOro del hombre: La fe, madre
proliflca de lal i1ullones. Ya puede seiluir
viviendo.
Escuchando la antffona, el introito del
mes en venUsca y preludio, ensayaremos
l. voz, el canto que no ser. nunca, fija-
remos el tono del ensuei'lo. del vago an-
helo, de la lIuslan siempre aplazada en la
espera, en elalgno del misterio, quees la
única verdad, la verdad de lo que no es
y, por no ser, puede Rr todo.
Aquf hay un poeta (siempre se encutn-
tra un poeta), un poeta que nos ofrece la
pagina para cantar el himno precedente,
para centrar en ella los ecos de los coros
inmaturol del Marzo en pubertad y pre-
&entimienlo, en rubor y sonrisa, en brote
de madrIgal idfllco y eflmero:
de la primavera. Esperar vagamente (i un
tren retrasado, en la hora imprecisa del
signo más »eolio en la grafia poética: P•••
Hay que observarlo; el como un rizo 10-
me la blanca frente de la cuartilla, de
nuestra cuartilla (nombre de mujer), fren-
te de mujer a la que fecunda nueslra fren-
te. Cuidemal IU locado. As):
SEMANARIO INOEPENOI~NTE





Se publica Se publica
MADRIGAL DE
MADRIGALES
Charlas de un medlt.bundo
jueves Jueves
... y todo madrigal. Y todo breve e
dilico, todo en dimensión truncada de
Marzo, de tiempo marceno. La espera vive
su vida de conmoción, de inopia cercana
s los tesoros primaveralu, y rouere al de-
jar de ser espera, al aproximarse con lac-
IO de mirada admirada, a 105 teloros del
primaveral desarrollo. Pero fué lodo;
cU<lndo solo fué paciencia y fe, i1ualón y
esperanza del luluro inevitable, ofrecido
8 la vista que besa y a ia boca que muer-
de perfumes y a las manos que miran con
penetración de enlaces y prellones pro-
fundas.
No hay duda, mejor el madrigal marce-
ño, mejor la esperA, que termina ai co-
mienzo de la plenitud, mejor el madri&al
breve e Inclerlo. mejor que se malogre el
propósito, mejor Marzo..• y tCldo madri-
gal. Mejor que la trisleza nupcial, el &0-
ce del espectáculo núbil y mejor que la
novia y el beso el punto coincidente de
la serrana en flor y el caballero, cuando
la tarde cuel,a una esquila en el presa·
g:io de cada estrella y el el requiebro y
el rubor¡ antes del juramento y de la to-
lerancia recelosa y mucho antes de la fl·
losofía resignada y del curil'lo querencioso
y consueto.
Sea Marzo la cifra de nuestro cankter,
(¡oh, sol'ladorelJ) sea nuestra psicolo¡fa
la amable virtud del madrigal: lisonja
olrecida al amor, al amor que podrá ser
un día, que tal vez no sea nunca, tal vez
¡¡empre .•. Al menos será eterno en aque-
lla gustosa refleJión, condicionada en lo
imposible: I Que Jelices serlamw!.
Oigame, companero: Si quiere V. kr
dueño del efecto esperado, no pase del
propóllto, no mida la ilusión con fechal,
no disminuya el caminar con sangrfas de
atajos. deje que dure la vfspera, harto
breve, no alargue mucho la mano, porque
Corre el peligro de alcan..aar, verbo ho-
rrible y desolado como un epitafio.
En Marzo eaperamol todo: la prima\'e-
ra, que es una meta y el verano que es
un pijama holgado, a rayas oscuras de
sieslu V claras de bal\os de sol. Marzo
liene un bozo de hierbas Incipiente., es-
perana en el verde prometedor, cosqui-
lleo '1 taquicardia de la emoción por lo
que pen.mos emocionarnos.
Dejémoslo todo en piropo. en madri-
gal, en proclamar encanlot. sin pronun'
riar las sllabas concretas: nooia, amor,
/ldelidad, siempre o nunca. Madrigal de
madrigales, y todo madrigal. ,. Siempre
Marzo. Recoger la sonrisa tral la palabra 1
que persuade, la sonrisa 'lue no. anima a I
suponer que tal vez pudiera ser que IU- i




























































































A Ñ O 1939
AÑO 1938
A Ñ o 1937




Deudas quinto plazo ···· 31.9:::0
Alcantarillado Ypllvimentación.. 20.000 I
Caminos vecinales _~I~O~,OOO;:;-_
61 aro
Deudas cuarto plazo.... .... ... 31.9XJ
Alcantarillado)' pavimentadon.. 20.000
Parque de Is Cantera.. . . . 10.rol
Camlllos vecinales '_",'0;-.000;;;;;;_
71 aro
Deudll9 tercer plazo .
Alcantll.rillado l' pllvimentación ..
Parque de la Cantera , .
Ca'Vinos vecinales .
Deudas segundo plazo.......... 31.m
Repanlcion del Canal...... ... 35.(0)
l06talación Elcuela Trabajo.... 15.(0)
Alcantarillado y pavimentación.. 40.(0) I








Reza la novia de nardos,
con ojeras de misterio;
rezando está sus cariños
por las cuentas de los dt;dos.
cJuglar de la media noche,
el juglar del romancero;
oigo cantar y te busco
por el balcón de mis sueños.
¿Si cantará a fonle-frida
O a la infantina en sus versos?
Trovas de amor que se clavan
en la carne de mis sueños.
¡Heridas las mis heridas
que os desangrais en silenciol
Le vi pasar su camino
con el dfsfraz de romero,
bordón de mano trafa,
tez morena, ojos negros
y ponla cCon sus voces
canto de alondra en mi sup.ño.
No cantara ~u romance,
no pasara el caballero
sin que le viera la dama
por el balcón de los sueños.
Yo me partiera contigo
por lu camino, romero, ¡ Amplificador preoio al regresar de via.
Deudas 9éptimo plazo.......... 31.2.:(7'97 Y dl~rasme pOf lu boca je se despide de usledes. Esto que parece
¡\lcantarlllado y pavimentación .._~":;:;.roJ;;;C:;;; 1 amores de romancero». un contrasentido, pues lo natural seria
51._7='7='",= ¡ Así rezaba la novia que me hubiese despedido al n¡archar)
~ \ con ojeras de misterio, I no al volver, es asl. Y al despedirme de
TOTAL 750.000'00 I rezando estaba cariños los alllables lectores de cmh estimada
Como antes se indica, el Ayuntamiento que me \ por las cuenlas de sus dedos. UNIÓN lo hago COII el profundo dolor de
honro en presidir acordó en la misma sesión, por I Jaca, 24.3.36 quien como yo siente entusiasmos cada
unll.nimidad, ampliar hasta 750.ero pesetas el ! MARTIN ALONSO dla mayores por su profesión. Pero Am
préstamo de 500.000 convenido con II Caja de I
Ahorro y .\\onte de Piedad de Zarali!:oza, con ga- l' s~s '..' .n..... ._. • •• • pliflcador preoio tiene que suspender sus
ranlÍa hipoteutia suficiente, interel del 5'SO por ' comunicaciones con el publico que le
ciento anual, amortizacibn en veinte. anos y con, en el referenllilm que se celebrará el dfa 29 del I anunC"iadas por el club local, podemos honró y tuvo paciencia por leer sus cam
afección de los arbitrios de alcanlanllado Y caro • actual, dejará el paso franco a quien sepa y pue- consolarnos sabiendo que también en Ma· plific8ciones». Son los ctiempos moder
l1e~trre~call, salada,;¡ y embutidos, para el pugo de da resolver la situacioo et"OOómKa d. manera I I
I drid tuvieron que ap azar os campeona- nos» los que mandan, y aunq",e alguncsintere"es y amortización, sin perjuicio de la res- lBils ventajoaa.
ponsabilidad suhsiditlria de los demas ingresos Jaca 20 de Marzo de llile. tos nacionales y mientras ~slos tal vez in- crean que estoy como cdon Quinlfn el
conque ciu!'lta el Ayuntamiento. a excepciOn de El Alcalde definida mente -la suerte les ha favoreci· amargao», puedo decirles que si bien ca-
los Mecro!:! al préstamo con ellnstitllto Nacional JULlÁN MUR do demasiado - nosotros contamOS aun nozco la cnobleza baturra», puedo tam-
¡,le PrevisiOn. "'III!IImlllll!llUIilIlI1ll1MlllI11111111l1111IQ(HIIIIIIIlIIII1llIU!llllllli'IIIIllIllIl~1I11111111111l1l1I con muchos domingos por delante. bién asegurar que el <Volga está en 1111·
SOll, adenwl8, características muy interesantes El fondo, definitivamente se correrá en mas» y que no hay duda de que aun cuan·
del préslamo de 750.(0) pegetas, aceptadas en Sk.
principio por la Caja de Ahorro y Monte de Pie- 1 S combinación con el VII Concurso Interna- do sea (poderoso caballero Don dinero),
dad: a) Que la amortizaciOn del capitll.l prestado cional que se celebrará el domingo plóxi· no influye para que haya más de una </110-
no empezará hasta el l." d2 Enero de 1939: y b' mo, establec.iéndose dentro de la ctasifi' rena clara» que vaya lodos los años a la
, b· Nuevamente el agua, que lanlo se ha
Que la Corporación municipal tendra a H~rta an- cación general, una local. Sirve a la vez cverbena de la paloma» y de esta manfla
d 'd d· I f '. ",. cuenta de cré- prodigado este invierno, ha vuelto a caertes y espu I e IC la ec.l de campeonato de Aragón y social de haciendo crataplán» se les caiga a muchos
dlto, pagando el interés correspondiente de lu con insistencia durante la pasada semana
cantidades que ~e haya dispuesto, con arreglo al sobre toda la región, deshaciendo gran Montañeros de Aragón. Y se correra tam- cel agul:I en el suelo» y st'an muchísimos
plan establecido. cantidad de nieve hasta el ellremo de po- bién la prueba femenina aplazada el 22. más de c113» los que crumbo 61 Cairo)
Relaeionando e~las caracteristicas con el pre- Para nuestras clasificaciones contamos se pasen cuna noche en Buenos Aires»derse salir con coches más arriba del ho-
"upuesto ordinario confeccionado, como los gas- ya con los premios del Ski Club Tolosa- mientras otros prefieran hacer <un vuelo
luS han Quedado reducidos en éste a 424.000 pe- tel. Sin embargo, la Providencia que ve·
setas en cifrlls redonda!', incluidos los intereses la por nosotros, permitió un rapidhimo !la, Tudui, RgIO. Infanlería núm. 19, ca- de muerteJ para entrevistarse con <la hi·
cu:respolldlentes a la Clilntidad que, con sujpción cambio el domingo a las 7 de la mañanR, sino Unióll Jaquesa, Sindicato de Iniciati- ja del penal» o bien eOIl <la hija de Juan
ul plan dctll.llado, se empleará el corriente año; y ylo que hasta enlonces fuera agua, se va y hay prometidos otros varios. I Simóll», ya que al encontrarse <sin faml·
los inKresos efectivos alcanzan le cantidad de Su reparto, COIllO el pasado año, se ce I lia» quien fué cun chico mlllonario» ten·convirtió en nieve que volvió a tender su !
.jlJ7.000 pesetas, tambi~m en cifraB redondas, se lebrará, A ser posille, en una fiesla de g. que sufrir sinsabofes y disgustos vién·
, ." n<> avit blanco sudario por las pistas deJ·ándolasoatlene estoatres pnmeros 810S un su..~r sociedad. f dose calumniado como lo fu~ cel conde
nnual de 4O.ot1Q pesetas; y el año 1943, al aKotar- en inmejorable. eslado.
~e el préstamo realizado, podrá disponer el Ayun- Si bien, y a consecuencia de la cerra. Concurso Inlernacional j de Montecristo., ya que siempre hay al-
I~miento de mas de 150.00) pesetas para atendpr zón, no fué posible celebrar las prueba~ Esta 7. e edición de la ya famosa prue. gún caventurero audaz» que, como un
¡jI paro obrero halta el año 1946, en que termina- 1(buque sin puerto», se pasa las horas fn
ni la amnrtización del préstamo existente con el .... •••__•••_.,_. •••• .s ..... la cdestrucclón del hampa» y cual un
Instituto Nacional de PrevisiOnj y en lo sucesivo, ., I <Carlomagno». quisiera convertir en ·sin
~~~~v~~I~rn;;~ :::::t:~:~~e:x::~~~~s a~~~ 'Y~l~v~;."'V~;'v.:,.\YA+;.,~~'V:'V;.;y.;:Y&+~~;,,y;.~ ~~.;.'t'';'+~V'':'+'':''{'~V;;~ familia» a toda la humanidad. Pero eslO
rernediaor el paro. Por esto deciam08, que, con la ~ LA NlflA no es posible, porque vendrá una nue\'ll
operación Que propollemos, queda resuelto este :r:; cPimplnela escarlata» y se encargará co·
llroblemade un lI1ódodefinitlvo. t :tf"¿¡r.menclfa ,'lRooio ,Y.i}arblldo ~ monuevo cGuillerrnoTelh de rebelarse
¡:'sla ell, a grande!! rasKos, la operación de creo ..... ~c; ....... ( y, y~ ~ I
d,1O que intenlA realizar el Ayuntamiento de mi r . contra todo aquello que no sea vo ver
~ SUBIO A LA GLORIA EL DIA 2'2 DEL ACTUAL '/- d d'presidencia, y que por imperativo legal dete so- r ~ otra vez a cel pan nueslro de ca a la· y
, "',' a 101 3 aftos y medio de edad .meterse a vuestra Aprobadon por referendum. 7. haciendo una <llamada A la selva» podre'
Esta Alcaldla "e permite hacer un llat1Ulmiento a ~ •• • mos decir cvi vamos de nuevo», que ~j
vilestra ciudadanía)' amor aJoce, para que, fria * bien hubo ura chermana San Sulpicio',
'i serenamente, ¡,in partidismos de nlnl{una clase, ~ SUS apenados padres don Amadeo Bovia y doña Mercedes Barbudo; J' .
meditels IlObre Il\~ ventajll.s e inconvenientes que 7- hermanas; abuelos ..Jon Remardo Bovio, don Ferrnln Cuartero y doña Jo· ~ tambi~n hay un crey soldado» y una cblll
t"Ba obra huu18ns ofrece y decidals, con COl1oci- 7 sefa Escoba.,' 11'OS, primos y demás familia ~ larina de conjunto», que con los cval5es
miento de CSIl!i8, si merece o no vuestra aproba- ~ ~ del neva» les hull pasar una cnoche nup'
J.: Tienen el sentimiento de participar a SUI ami.tades tan pre- J
cilin. Z matura como irreparable pérdida. ciah muy agradable a cuantos se enl'Uen
Po. lo demás, 18 Corporación municipal que ;S tren en el caso.
pre...tdo advIerte df. antemamo que no hara uiOde ~ SANGOESA. MARZO 1936.
una ratificación meramente legal del acuerdo, si- .. ""..... ' y todo esto, estimado lector. léelf') des
noYqtie, de 110 obtener mWYll'rla efectiva de votos .x.:.t'.:.t".~~~.1S3>~~~..ffi>~~~I~~{::":",I¡~ ~;,r..;1'-~a~S! pacio y analizando palabras que parecen
-
t
pOI fin de temporada
en LA LUNA
desde al dla 26 de marzo







D. OlEGftRIO fERRER GUftllftn
Todas 111 ",isas que se celebren el d1a 3 de Abril.
en toda. las Igleai&.s de esta ciudad y el expues-
to y mjsa del 2, lerán aplicadas por el alma de
El seilor Gobernador de la provincia
ha publicado la siguienle circular:
cEs una finalidad de este Gobierno ci-
vil el.mantener de modo inexorab1e, la
paz publica. Para ello, por la presente clr·
cular requiero y ordeno a todos los alcai-
des de la provincia de mi mando que cui'
den escrupulosamente del orden publico,
estableciendo la debida vigilancia en aqueo
Ilos edificios y domlclliQs donde h\lblera
fundada sospecha de que pudiese produ-
cirse algún acto de violencia, disponien-
do, para evitarlo, de la fuerza pública y
procediendo a la inmediata detención de
los provocadores o revoltosos, que que·
darán a mi disposición. Los alcaldes de
esla provincia responderán, sin prelexto
ni excusa alguna, del total y absolulo
mantenimiento del orden publico, cuidan·
do que sean respetados todos los bienes
y personas de cualquier ideologfa polflica
o rellgiosa que fueran, pues este Gobier·
no civil esté dispuesto, por todos los me·
dios y a todo trance, a no admitir tibieza
en lo que se refiere al mantenimiento in-
tegro de la paz ciudadana.
llIIlIIlIIUlllllllllllUl-"'lIIl"-.I~IIlI'.'__
Que falleció el día 3 de Abril de 1934
Iii:. P. O.
SUS apenados viuda doña Marta Ga
vln; madre doña Pilar Guallarl. madre po
Utlca doña Vicenta del Campo y demás
familia, agradecerán a sus amigos y rela-
cionados la asistencia y oraciones.
" Tlp. Vda. de R. Abfld. Mayor 32 -Jpr8-
-
Se ha publicado el Decreto convocato~
ria de elecciones municipales. A jaca, de
acuerdo con el articulo 39 de la ley mooi-
cipal, le corresponde elegir 13 concejales.
A la temprana edad de 3 años y medio
el sábado último subió a la gloria, en
Sangüesa, la angelical n¡¡la Carmencila
Savia Barbudo, hija de nuestro buen ami'
go, don Amadeo.
Su muerte ha causado hondo pesar en
aquel hogar antes dichoso con los enran
los de sus hijos.
Hacemos presente a los señores de
Bovio y a sus familias nuestro pésame.
plertan la simpaHa de las buenas gentes
del espectaculo de farsa.
La enana más enana, la pobrecita (¿por
qué pobrecila, si acaso fué feliz toda la
vida?>. lennie Quegley, ha muerto. Por
las calles de Chlcago, el Enemigo Públi·
ca n.O 456.758, ha puesto el silenciador
8 su pistola ametralladora, mientras pass-
ba el coche blanco de Pulgarcito.
Luis G. SORIA
-
En la madrugada de ayer miércoles fa-
lleció el Reverendo Padre Severlano Pas-
lar de las Escuelas Plas.
Fue rector del colegio de Sos y del de
Jaca. En ésta residencia ha estado muchos
ailos teniendo a su cargo distintas clases
de segunda ensei'l.anza y preferentemente
la dirección de los alumnos vigilados e
internos.
Han .sido sus alumnos la eran mayorra
de los Jaqueses, que jóvenes aun, brillan
en las diversas actividades de la vida y
ostentan tftulos académicos brillantes.
Rector, como decimos de esta Residen-
cia su actuación fué muy celosa y puso
de manifiesto un tacto y prudencia muy
exquisitos.
Por eso contaba con el respeto y apre·
cio de todos y por eso su muerte ha sido
muy sentida.
Descanse en paz y reciba la comunidad,
sus hermanos y demás familhl nuestro pé-
same.
Constitulda la nueva comisibn provin-
cial que preside el seilor Viu, figuran en
ella como R'estores los señores Mur y Pe·
ilarrocha. alcalde y concejal de esle Ayun·
tamlento.
Como complemento de nuestra infor-
mación del pasado número publicamos en
éste, rntegro, el manlflesto que el Alcai-
de dirige a la opinión sobre el proyecta
do empréstito. Verilln en él nuestros lec·
tares un vasto e interesante programa de
obras y mejoras locales. que al realizarse
darán a la ciudad el empaque que recIa·
ma de urbe moderna, higiénica ya to-
no con su importancia veraniega.
El referendum, debe pues ser fruto de
un desapasionado estudio por parte del
vecindario y resuelto con los ojos pues-
tos en la ciudad que no puede detenerse
en su progresivo desenvolvimiento.
'
1~,a ,c e f111 a llI! 1;.. le t:1::r~~U.~lIa la publlcacibn deJ silluien·
_________ _ i&' Se advierte poseedores aparatos radio
la obligación tienen de obtener o renovar
I Buena noticia Ila IIcenc~fl ,anles 31 aefual pasado plazo
1t'~luntaflo Junta radiocomunicación pro.
SUlCrlto por los diputados a-Cortes se- I vlllclal se encargará extender licencias
ilores Beltrán y Borderas, el alcalde de Ja- con recargo correspondiente.
ca leilor Mur, recibió anteayer elsiguien-
te telegrama: Por juzgarlo de inlerés, transcribimos
-Mallana 25 ordenan libramiento cantl- de la prensa de Huesca el siguiente aviso
dad terminación camino Orueh. que firma el administrador principal de
1
Bien venidas sean esas oesetas que per- correos de la provincia.
milirén la inmediata colocaclbn de un buen _Por decrelo del ministerio de Hacien-
. número de obreros, hoy en paro forzoso, da de 16 corriente, queda prohibida la in-
y la continuación de una obra que liene cluslón en la correspondencia destinada al
gran interés turfstico y será además v(a extranjero, de bllletes, tanlo del Banco
que permitirill fácil y cómoda extracción de Espaila como del extranjero. Por lo
de la riqueza forestal Que el monte en· tan lo. las carlas deslinadas a ser cerUfi-
cierra. cadas con destino al extranjero se pre-
laca verá con satisfacción la grata s~ntarán abiertas en las rejas de las ofi·
noUcla de los diputados; que nosotros re. Clllas, con el fin de que f'1 funcionario de
cogemos complacidos. servicio compruebe que su contenido no
son billetes del Banco de Espalla ni ex·
tranjeros, siendo después cerradas Dar el
rem\lente en presencia de dicho funciona-
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d i,pna serie e tonlerfas, podrás ver que son
mulos de pelfculas próximas a nhlbirse I
en este teatro, sin que tengan un doble
sell1ido. este ligado palabrerll. I
Esta semana se exhibiréln: hoy una pe.
lícula de aventuras titulada ,Elagresor ¡ Con IU cara 8P1cible de ingenUII bonhomfa
_. Id' • y 8U Ilnea bUrK'lesll de 1DI.t\;z: BeuSldo,
in\'ISI~le) y e ornmgo la magna produv el bueno de don Angel. ea el nuevo cruzado
ción tItulada eLas Cruzadas', de una rellKión vieja qua le llama Hidllpl8.
Es cuanto de hoy para mas le. comunica ArtilUlnimitlble del Faro. su maestrl.
AMPLIFICADOR PREVIO fué siempreestel. y ruta de un proceder honrado.
____lOt.(mIlltllllIllHI I U•••lIIl111"1ll11l11l11' 7 11 Sobre un corazón noble, IU toga de ab0g8do
supo haCer como nadie. del Derecho, Poeafa.
La cáustica plebeya de la maN iletrada
quiso IObre su nombre clavar la dentellada
de la calumnia torpe, nacida del rencor;
y él, el cristiano puro, sin mixtificaciones,
mientras ofrece el pecho 8 las imprecacionel,
va predit8ndo, e8tbic.o, la verdad y el amor.
Don Julián Mur Villactlmpa.
Alcalde de la Muy Ejemplar
Ciudad de Jaca
¡Qué parle tienen en las grandes crea·
dOlles artlsticas la inspiración y la re-
¡lesión? Suele creerse que en las mani-
festaciones del arte domina la inspiración
súbila, genial, la ocurrencia que se pre-
senla sin esfuerzo ni preparacibn. Sin
embargo y aunque parezca a primera vis'
la que 10 artistico sea oás bien producto
subconsciente de la fanlalla, no puede
nee-arse la cualidad reflexiva a ciertas
obras de arte.
En la arquitectura está fuera de duda
que sin reflexión y lecnlca no hay pro·
dll1 clón alguna. Menos clara es la cues-
ll;jn en lo que conscierne a la literatura y
donde mayor probabilidad presenta el pre-
dominio de la inspiración es en la música.
Pues bien, después de concienzudas in-
vestl2'8clones realizadas por el doctor
Bahle, de la Universidad de Jena, de las
cuales dió cuenta en una conferencia pro-
nunciada con ocasión del XV Congreso
Internacional de Pcologla en Compenha-
glle, ha llegado el sabio alemán a la con·
ct..sión de que los más ilustres composito-
re~ reconocen decivivo valor a la re-
flexión, al pensamiento razonado y deli-
b.'!rado. A la pregunta que Bahle ha dlri-
g do a reputados compositores comtem·
pliráneos, han contestado estos con una
s"la eJ:cepcion (por cierto poco espontá·
nea) que cuando les sugiere la inspiracibn
U·la melodía, ésta se Ilmlla a dos, o a lo
más, a cuatro compases.
En efecto; si observamos los croquis
de Beethoven y Wagner encontraremos
confirmada esta declaracion. Es más, MBJ:
Reger en una carla dirigida a un amIgo
SIlYO que habla empleado el vocablo 'ge-
nio, para calificar al célebre compositor,
le contestó: _Te ruego no uses más este
término _genio). Yo no creo en el genio,
no creo más que en el trabajo intenso y
constant.e,.
Lo que sucede es que las obru maes-
Iras están concebidas y ejecutadas de tal
manera, que el profano no advierte el es·
fllerzo, pues parecen productos esponlill-
neos del espirilu. Pero no lo son y asi se
explica la genialidad de los mjs profun-
dos pensadores.
SRBASTIÁN BAs CALVET
¿Jennie Quegley, jennie Quealey? .•
¡No caigol Pocos .caerilln) al leer IU nomo
bre aquf, en un periódico espailol. porque
pocos, seguramenle, la conoelan. Yo. la
verdad, abundaba en el mismo descano·
cimiento. La Prensa ha dado su nombre,
en un telegramlta de diez lineas, fechado
en Chicago. cuando ya habla muerlo. La
única noticia que de su vida he tenido, ha
sido la noticia de su muerte.
Me ha emocionado. Como si me hubie-
ran dicho que habian fallecido Caperudta
Roja o Blanca Nieves, que equivaldrfa a
morirse inmortales ilusiones inmortales.
Viven la doncella de los siete enanos del
bosque. blanca y rubia, y la nilla del lobo
feroz; pero Pulgarcito, ha muerto. jennie
Quee:ley era Pulgarcilo o Pulgarcita, más
enctamente. En las diez Unen necroló·
gicas con la noticia de su muerte -con la
noticia, para nosotros, de su vida-, ca-
be su blografla entera: _Tenia 85 años,
medía 40 pulgadas y habla actu8do ante
la reina Victoria y ante otros v•. rlos reyt's;
era la mujer más pequeña de la tierra,.
¡La mujer més pequeila de la tierral
Ochenta y cinco años, y cuarenta pulga-
das: una nuez arrugadita que no por pe~
quena metió más ruido; un peregrinar de
circo, ante cabezas coronadas, alguna
vez, y la muerte luego.
De cómo era _por fuera' jennie Que-
gley, hace el retrato el telegrama de Chi·
cago; pero, ¿cómo era _por dentro'?
¿Que pensamientos hubo en su cerebro,
que sentimientos en su corazón? ¿Amó •.•
de amor? ¿Fué amada? ¿Maldijo de su
suerte? ¿Se slnlió dichosa?
Generalmente, aunque ambos fenóme·
nos tengan casi siempre un común esplri'
tu infantil, los enanos suelen ser más ale·
I'fllllllllllllllljllllllllll gres, aunque peor Intencionados, que los
gigantes. Los gigantes temen descargar
el puilo, porque conocen su poder des·
tructor; los enanos saben ese temor de
los gigantes, y se rfen buenamente. sa-
Hace saber..; Que debiendo procederle a la foro bléndose seguros, e intentando zancadl-
~ci~n del Apéndice al Amillaramienco de este lIas. LOI gigantes son melancólicos y los
distrito para el año 1937, pueden presentarse en . . . '
la' Secretaria del Ayuntamiento hasta el dla quin- enanos lovlales. Los glganles eslán In-
te del próximo me8 de Abril 108 document08 don· f cómodos en todas parles, porque todo les
d. consten la8 alteraciones que haya sufrido la viene pequeño; los enanos lienen lecho
, .
nqueza de los contribuyentes a los referido8 - holgado en la cuna de un nillo. LOI gi.
tfecto~.ac~pafl.lndolos reclboa de contribución ' gantes inspiran más lésllma Que admira-
del .ltuno ttlmestre. 1 .
V a fin de que llegue a noticia de tooOl le pu. clbn, porque, a puro ser ruborosos, no
blica el presente en Jaca a 24 d. M.no de 19J6. aciertan a adoplar la arrogancia corres·







































































Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.






A Ifalfa Se vende una pa,lid'en buenas condiciones
Dirigirse a la Serrerfa de Velero Esteban.
nmmHE Ln ocnSIOH EH EFECTunN sus COMPRnscnSft cnVERO
CAPITAL 12.000.000 de pe,"a. - I - I'UNDADO EN 1846
"---------------~,,
Banco de Crédito de Zara~ola
Del I al IO Abril
TODO EL MUNDO A La 25.000
Oran rebaja de precios en medias y calcetines
La baratura más grande que se ha conocido
•
1
MATO., l'l"III. 26 BIS
Sucursal de JAC.J\..: "PAnADO, 1'f'01I1. 3
_________;...:TKLRFONO, I'ICII. 63
SUCURSALES EN: Alnu, Alqbn, "Ibalate del Arzobispo, AlcaJlI:t. AlcM181., Almun. de
D.· Godina, AJerbe, Barbutro, Borja, Canfrtlnc.Aranon~, Epila. o.Uur. Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Monta de ).100, Morel1., Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
A.GENCIAS: Benabsrre, Calanda, Forlanete y Villores.
A.GENCIA URBANA: Escudas Plas nl1m. 68, z.,.goza.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industri.. -
les.-Depósltos .-Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor· I
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hatiendli (cGaceta_ 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior BaDCSrio, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla l.· de Septiembre to-
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al ¡Rual que los demá, que operan en
Espana, deberiln atenerse a la siguiente norlllll bancaria, de obser....ncia obligatorill, IIObre tipo
máximo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ., , , , 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones :
Imposiciones a plazo de tres meseS., . 2 Y medio. •
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o mis., .. 3 Y medio. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos má1imos se~alados en esta norma para
las imposicione5 a plazo.
A partir del dla l.- de Octubre próximo: Las libretas ordinariu de ahorro de cualquier cla·
se, tengan o no condiciones limitadas.. .... ....•. . ... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas ta88s de interés IIOn oblJf!lI.torlas para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
I)omicilio social, edificie propiedad del Banco:




Dispongo en Almactn para la venia
de
Un•• 100 tonel.d••
de hierrQ u.edo I
en perfectas condiciones de conser- I
vació" (semi-nuevo) en distintos lar· I
gos y perfiles, muy propios para la I
construcción, como son vivas, én-
¡ulos. tes, chapas de hierro uíria·
das, etc., etc.
El precio, aeglln perfiles, 05cll8 en-





Se V d LA CASA N.' 7en e de l. calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Afn. Para
informes. dirigirse a Juan G0nz4Iez. O!:tls-
po 7. o a Manuel Gonzélez, cEI PerallO'
Obispo, 12.

















d. r. I'ABIlICACIÓN <:iúm, S.~.
ha llegado al máximum de perfección, por el hecho de haberse Introducido en
ella Importantes mejoras.
Esta abarca se vende con garanlfa de seis meses.
I
Sucursa1u.· Alcailiz, Almazán, Ariu, Ayer be,
• Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, Borja,
CapltaL..Ptas. 20.000.000 CalataY!Jd, Caminreal, Carinena, Cupe, Da-
roca, E.Je&. de 101 Cablllleros, Frq., Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina efe Angón,
F d d 8000 000'00 Monzón, Sarii\ena, ~orbe, SilDenz.e, So-on OS e reserva.. Iria, Tarazana, Teruel, Tortosa yValencia.
___.-:::--.:"'~"'=E::Ne I A lEN A o IEM UZ
TlPOS DE INTERÉS
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
EXCLUSIVA para la venta en Jaca. ha sido concedida al
acreditado industrial
•
Por este nuestro anuncio, sujeto a la verdad escueta, ponemos en vuestro cono·
cimiento que
.::!~;~Si~'~'ll.~'1!,!:~:~l:'~.\~'f¡~'1!'!:~;~S'~"'~l~~~;~_~!!!'~:~l:'~.'''W!!!.!::~''!:¡¡:!!!!!II!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!
ii ~'lEDIAS y CALCETINES
~ [¡J ~
I O DEL 1 ftL 10 DE ftRRIL i
1: 11 .. LOS LEONES" •." ~!, Ponen en liquidación, afandes cantidades de Medias}' Cal· O',_ r.' o
.;; l.W ceHnes, en calidades buenas y colores novedad a precios "<
~j ~ irrisorios. f/J
p1 O .. Lo. Leone." ECHEGARAY, 6. - JACA "





Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a pnrtir del dla l.- de septiembre todos los
BIIIlCOS que operan en Espaila, deberán atenerse a la siguiente norma ballcaria, de observancia
obligatoria, sobre lipo máximo de inler~:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A 18 vista , ........•........ ,.. . . . . . .. "25'" sJlu.1
11. OPERACIONES DE AHORRO:
. . , ImJlOll!c~nes a plazo de 3 meses... . ....•. .... 2 Y medio,. •
ImposICIOnes: ImposICIones a 6 meles.... ..•.....•...•..•• 3"l. _
Imposiciones a 12 -.esea o más ..• , .•.•• ,..... 3 Y medio'. _
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 1011 TIPOS MAXIMOS &enalados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
A partir del día 1.· de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualqllier clase, tena:an o
I no condiciones limitadas · , oo....... 2 Y medio ,_ anual
LII8 expresadas lasllS de interés son obligatorias para to.dos los organismos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Pr8ltalDOl Hipotecario. por ouenta tlel
